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Aydınlar Ocağı nın Mehmet Akif’i anma toplantısı
Kabaklı: Tevfik Fikret # 
Am erikan işbirlikçisiydi
Ahmet Kabaklı, Türk-lslam sentezini anlatmış 
ve yaşamış bir şair olarak nitelediği Akif’in, 
Türkiye’de en çok anılan ve sevilen şair 
olduğunu da söyledi.
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Süleyman 
Yalçın: Mehmet A kif gerçek Müslüman- 
Türkün asrımızdaki örnek şahsiyetidir.
İstanbul Haber Servisi — Ay­
dınlar Ocağı ve Türk Edebiyatı 
Vakfı’mn birlikte düzenlediği 
“Mehmet A k if’i Anma 
Toplantısı’’ dün yapıldı. Toplan­
tıda konuşan Ahmet Kabaklı,
Tevfik Fikret-Mehmet Akif tar­
tışması yapmanın “ayıp” olaca­
ğını söyledi ve Tevfik Fikret’i 
“Amerikan işbirlikçisi olmakla” 
suçladı.
Eminönü Halk Eğitim Merke-
zi’nde düzenlenen toplantıya ka­
tılan konuşmacılar, Mehmet 
AkiFin “yaşamı, düşüncesi, şah­
siyeti, ahlak ve fazileti” üzerine 
konuştular. Toplantının açış ko­
nuşmasını yapan Aydınlar Oca­
ğı Genel Başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Yalçın, Mehmet AkiF­
in “Gerçek Müslüman - Türkün 
asrımızdaki örnek şahsiyeti” ol­
duğunu söyleyerek, “Mehmet 
Akif, MUslüman-Türke ait ola­
mamanın, onu sevememenin ve 
ona hasım olmanın karşısındaki 
sembol isimdir” dedi. Türkiye’­
de en çok anılan ve çok sevilen 
şairin Mehmet Akif olduğunu 
söyleyen Ahmet Kabaklı, Meh­
met AkiFin Türk-lslam sentezi­
ni anlatmış ve yaşamış bir şair 
olduğunu söyledi. Mehmet Akif- 
Tevfik Fikret tartışması yapma­
dığını ve yapmanın da ayıp oldu­
ğunu söyleyen Kabaklı, “Fikret, 
Amerikan kolejine girdikten 
sonra garip bir şekilde bocaladı. 
Fikret’te ruh sallantısı olduğu 
açıktır. Şiirlerinde Türk milleti­
ne ağzına geleni söylüyor. Bu çok 
ayıp.
Bugünkü komünistlerin ba­
zılarının işbirlikçilikle suçladığı 
Amerika ile işbirliğine girmiştir”
diye konuştu.
Toplantıda ayrıca Yrd. Doç. 
Dr. Kâzım Yetiş, A. Aydın So­
lak, Yrd. Doç. Dr. Necat Birinci 
ve Prof. Dr. Muharrem Ergin de 
birer konuşma yaptılar. Toplan­
tıya katılanlar, toplantının baş­
langıç ve bitiminde hep birlikte 
İstiklal Marşı söylediler.
ANMA TOPLANTISI —  Eminönü Halk Eğitim Merkezi’ndeki top­
lantıya katılanlardan bir grup. (Fotoğraf: ŞENOL KONUKÇU)
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